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Pedro Martínez Toro'
"Desde el urbanismoy desde la visión urbana de los problemas
parciales de la red, (urbana) cabe, aun con todo, la tentación de
intuir la ordenación territorial a través de una cierta
extrapolación de la ordenación urbana ... Cabe reiterar que la
ordenación territorial no se obtiene por la adición como piezas de
un puzle de planeamientos urbanos. La ordenación territorial
aporta una visión de conjunto que no es posible obtener desde la
óptica más próxima y más reducida en campo quee s la
. ordenación urbana:"
L a r r o d e ra , E m i l io , 1 9 8 2
" U rb a n ism o y O rd e n a c ió n T e r r i to r ia l '"
I n t r o d u c c ió n
E l p r e s e n te e n s a y o in te n ta e v id e n c ia r c o m o e s tá v iv ie n d o las u b re g ió n
s u r d e l V a l le d e l C a u c a y n o r te d e l C a u c a , u n p ro c e s o d e m e t r o po l i z a c ió n q u e
a s p i r a a u n re c o n o c im ie n to p le n o d e l f e n ó m e n o y c o n s e c u e n tem e n te a u n a
o rg a n iz a c ió n p o l í t i c o - a d m in is t r a t i v a s u p ra m u n ic ip a l d ee s c a la s u b re g io n a l
d e a lg ú n t ip o q u e p e rm i ta d a r r e s p u e s ta s a c o rd e s a e s ta s c i r cu n s ta n c ia s .
D iv e r s o s m e c a n ism o s s e h a n e n u n c ia d o d e s d e h a c e a lg u n a s d é ca d a s , d o n d e
p a re c e c la r o e l d ia g n ó s t i c o d e la e x is te n c ia d e u n á re a d e in flu e n c ia m e t r o -
p o l i ta n a q u e re q u ie r e u r g e n te m e n te in s ta n c ia s p o l í t i c a s yté c n ic a s d e
c o o rd in a c ió n , c o o p e ra c ió n , c o n c e r ta c ió n y g e s t ió n d e e s c ala s u b re g io n a l y
q u e s in e m b a rg o n o s e c o n c r e ta n .
E n C o lo m b ia n o rm a lm e n te la m e t r o p o l i z a c ió n e s u n f e n ó m e n o urb a n o
q u e s e p re s e n ta s in q u e s e c o n o z c a a f o n d o y s in q u e s e le p r e s tela a te n c ió n
r e q u e r id a , q u e p a ra le lo a la a c e le r a d a u rb a n iz a c ió n d e n u e st r a s c iu d a d e s y a
la c r e c ie n te m a c ro c e f a l ia d e lo s c u a t r o p o lo s r e g io n a le s d era n g o n a c io n a l s e
1 A rq u i te c to , M a g ís te r e n p o l í t i c a te r r i to r ia l y d o c to r a n d o e n G e o g ra f ía p o r la U n iv e r s id a d
A u tó n o m a d e M a d r id . P r o f e s o r D e p a r ta m e n to d e G e o g ra f ía d e la U n iv e r s id a d d e l V a l le .
2 " C u r s o d e O rd e n a c ió n d e l T e r r i to r io " . E d i ta C o le g io d e A rq ui te c to s d e M a d r id (C O A M ) . M a d r id ,
1982 .
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h a c e m á s e v i d e n te y c o m p le j o d e s d e l a d é c a d a d e ls e te n ta . E n e s e p r o c e s o
p a r c i a lm e n te r e c o n o c i d o y e s c a s a m e n te c o m p r e n d i d o s e d a n ci r c u n s ta n c i a s
d e i n s o s te n i b i l i d a d a m b ie n ta l y s o c i a l , c o n f l i c t o s p o l í t ic o - a d m in i s t r a t i v o s e n t r e
m u n i c i p i o s d e d i s t i n t a s " v o c a c i o n e s " y j e r a r q u ía s u r b a n a s, d e s a p r o v e c h a n d o
lo s p o te n c i a l e s q u e s e p o d r í a n g e n e r a r e n l a n u e v a c o n f i g u r ac i ó n te r r i t o r i a l
d e o r d e n m e t r o p o l i t a n o y g e n e r a n d o a la v e z p r o b l e m a s y d e b i li d a d e s e n
c r e c im ie n to p o r s e r i n c o n s e c u e n te s c o n u n a r e a l i d a d q u e s e ex p r s a to d o s l o s
d ía s e n l o e s p a c i a l , s o c i a l y f u n c i o n a l . P o r e l l o c r e o q u e u n ata r e a p r i o r i t a r i a
d e l a o r d e n a c i ó n y r e o r d e n a c i ó n te r r i t o r i a l e s c a r a c te r i z ar e s ta s c i r c u n s ta n c i a s
c o n te m p o r á n e a s d e l d e s a r r o l l o u r b a n o - l a m e t r o p o l i z a c i ó n, l a m a c r o c e f a l i a
u r b a n a , l a s r e d e s u r b a n a s r e g i o n a l e s , e t c . - y c o n ta r c o n m e ca n i s m o s r a c i o n a l e s
p a r a s u e s tu d i o , p l a n i f i c a c i ó n y g e s t i ó n . E s c l a r o q u e e s ta co m p le j i d a d n o s e
p u e d e e n f r e n ta r d e s d e e l p l a n e a m ie n to m u n i c i p a l , c o m o p a r ec i e s e q u e q u e d o
s e s g a d o e n la L e y 3 8 8 d e l 9 7 , e x a g e r a d a m e n te m u n i c i p a l i s t a yu r b a n a , d e j a n d o
e n la s c o m p e te n c i a s m u n i c i p a l e s e l e m e n to s d e l a o r d e n a c i ó nte r r i t o r i a l q u e
d e b e r í a n c o r r e s p o n d e r - c o m o u n i v e r s a lm e n te s u c e d e - a l o s ám b i t o s
s u b r e g i o n a l e s y r e g i o n a l e s .
~ E n C o lo m b ia a e s c a l a s u b r e g i o n a l y r e g i o n a l e x i s t e n l a s f i gu r a s d e l a s á r e a s
m e t r o p o l i t a n a s c o m o d i v i s i o n e s te r r i t o r i a l e s y c o m o p o s i bl e s e n te s te r r i t o r i a l e s
l o s D i s t r i t o s y l a s P r o v i n c i a s - e n u n r e n a c e r e n l a C o n s t i t u ci ó n P o l í t i c a d e
1 9 9 1 y e n lo s p r o y e c to s d e L e y O r g á n i c a d e O r d e n a m ie n to T e r r it o r i a l ( L O O T ) -
P o r s u p u e s to , l o s D e p a r t a m e n to s y l a s R e g io n e s d e P la n i f i c ac i ó n (C o r p e s y l a s
R e g io n e s A d m in i s t r a t i v a s d e P la n i f i c a c i ó n (R A P ) d e l a L O O T) , c o m o in s ta n c i a s
i n t e rm e d ia s e n t r e l a p l a n i f i c a c i ó n te r r i t o r i a l d e l o r d e n na c i o n a l y m u n i c i p a l
q u e e s tá n , p o r l o m e n o s te ó r i c a m e n te e n l a l í n e a d e la d e s c e n tr a l i z a c i ó n y
a u to n o m ía l o c a l . L a s á r e a s m e t r o p o l i t a n a s h a n te n i d o a l g ú nd e s a r r o l l o c o m o
lo d e m u e s t r a l a e x i s t e n c i a y f u n c i o n a m ie n to d e a lg u n a s , d e sd e f i n a l e s d e l o s
s e te n ta y p r im e r o s a ñ o s d e lo s o c h e n ta , p e r s i s t i e n d o h a s ta nu e s t r o s d ía s c o n
d e s a r r o l l o s d e s i g u a l e s . L a s p r o v i n c i a s , l a s R A P , R e g io n e sT e r r i t o r i a l e s ( R E T )
o l a s A r e a s d e D e s a r r o l l o T e r r i t o r i a l , s o n to d a v ía m a te r i a de e s tu d i o e n e l
p r o y e c to d e L O O T , q u e d e s a r r o l l a r í a l o s p r e c e p to s p e r t i n e nte s d e l a c o n s t i t u c i ó n
d e 1 9 9 1 , e n s u T i t u l o X I ( d e l a o r g a n i z a c i ó n te r r i t o r i a l ) .
D e e s ta s n u e v a s o r e n o v a d a s f i g u r a s s o n l a s A r e a s d e D e s a r r o ll o T e r r i t o -
r i a l l a s m á s in t e r e s a n te s , y a q u e p o r p r im e r a v e z s e p u e d e o b vi a r e l l ím i t e d e
l o s D e p a r t a m e n to s e n l a c o n f i g u r a c i ó n d e u n a a s o c i a c i ó n d e mu n i c i p i o s , y a
q u e m u c h o s d e lo s f e n ó m e n o s m e t r o p o l i t a n o s , a s í c o m o n o r e s pe ta n l ím i t e s
m u n i c i p a l e s , t a m p o c o lo h a c e n c o n lo s l ím i t e s d e p a r t a m e n tal e s , l ím i t e s e s to s
q u e d a ta n d e la s d i v i s i o n e s d e l a s r e g i o n e s q u e l l e v ó a c a b o R af a e l N ú ñ e z e n
1 8 8 6 o e l P r e s i d e n te R e y e s e n 1 9 0 5 y q u e e r a n r e s p u e s ta a c u e s ti o n e s m u y
d i s t i n t a s a l a s q u e h o y n o s e n f r e n ta m o s . E n e l c a s o d e l á r e a d ein f l u e n c i a d e
C a l i , e l d i a g n ó s t i c o q u e in c l u y e a P u e r t o T e j a d a , M i r a n d a , Co r i n t o y S a n ta n d e r
d e Q u i l i c h a o e n e s e H in te r l a n d , h a v i s t o l a s d i f i c u l t a d e s q ue p la n te a l a
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in te g ra c ió n d eb id o a q u e es to s m u n ic ip io s h a cen p a r te d e la ju r isd ic c ió n d e l
D ep a r tam en to d e lC au ca . U n a m u es tra d e e l lo la p o d em o s en co n tra r e n
d o cu m en to s d e l m ism o P O T d e C a l i , e n d o n d e su s d o s g rá f ic o s d eca rá c te r
su b re g io n a l p re te n d en d esco n o ce r a e s to s m u n ic ip io s en lo san á l is is d e
te n d en c ia s d e co n u rb a c ió n ,
P o r e l m o m en to la f ig u ra u sad a p a ra lo g ra r in te g ra c io n e s su bre g io n a le s
h an s id o la s A rea s M e tro p o l i ta n a s , a u n q u e co m o v e rem o s t ie nen su s
d e tra c to re s y su s in c o n v en ie n te s , p o r e l lo v eo p o s i t iv am ente la c re a c ió n d e la
O f ic in a d e C o o p e ra c ió n H o r iz o n ta l e n C a l i (1 9 9 6 ) , q u e in te nta b a su p e ra r e l
p ru r i to d e la n e ce s id ad d e co n fo rm a r u n a d iv is ió n te r r i to r ia l (A M ) p a ra
a lc a n za r n iv e le s ó p t im o s d e in te g ra c ió n , a u n q u e h as ta ah o rn o h a y a d ad o
f ru to s y se p re s ie n ta su re tro c e so d eb id o a la s re fo rm as f is ca le s d e lo s
m u n ic ip io s . N o h ay q u e e sp e ra r la v is ió n y e l c o m p ro m iso p o lít ic o n e ce sa r io
q u e p e rm ita la c o n fo rm ac ió n d e u n á rea m e tro p o l i ta n a p a ra inte n ta r e l
u rg en te p ro y e c to d e la p la n i f ic a c ió n su b re g io n a l .
E n C o lo m b ia se h an co n s t i tu id o la s s ig u ie n te s A rea s M e tro p ol i ta n a s , c o n
d e sa r ro l lo s d is t in to s :
A re a M e tro p o l i ta n a d e B a r ra n q u i l la ; O rd en an za 0 2 8 d e 1 9 8 1 de laA sam -
b le a d e l A t lá n t ic o , q u e in c lu y e a lo s m u n ic ip io s d e B a r ra n q ui l la , S o le d ad ,
P u e r to C o lo m b ia y M a lam b o ,
A re a M e tro p o l i ta n a d e C ú cu ta ; c o n lo s m u n ic ip io s d e C ú cu ta ,V i l la d e l
R o sa r io , L o s P a t io s , S an C ay e ta n o y Z u l ia .
A re a M e tro p o l i ta n a d e B u ca ram an g a co n O rd en an za 2 0 d e l 1 5 d e
d ic iem b re d e 1 9 8 1 , c o n lo s m u n ic ip io s d e B u ca ram an g a , G iró n, F lo r id a B la n ca
y P ie d e cu e s ta ,
A re a M e tro p o l i ta n a d e l V a l le d e A b u r ra c o n la O rd en an za 3 4 d e1 9 7 9 d e
la A sam b le a d e A n t io q u ia q u e in c lu y e lo s m u n ic ip io s d e M ed e ll ín , B e l lo ,
B a rb o sa , C o p acab an a , L a E s tre l la , G ira rd o ta , I ta g u í y S ab an e t .
A re a M e tro p o l i ta n a d e l C en tro O cc id en te c o n la O rd en an za 5 7d e 1 9 8 2 y
co m p u es ta p o r P e re ira , D o s Q u eb rad a s y L a V irg in ia .
E s ta s A rea s M e tro p o l i ta n a s (A M ) n a c ie ro n d e le g is la c io n e sp a rc ia le s d e l
o rd en m u n ic ip a l y e l e je rc ic io d e su au to n o m ía y fu e ro n a ju s ta d a s p o s te r io r -
m en te en lo s a r t íc u lo s 3 4 8 a 3 7 3 d e l c ó d ig o d e ré g im en m u n ic ipa l (D e c re to
L e y 1 3 3 3 d e 1 9 8 6 ) , L a C P d e 1 9 9 1 (A r t . 3 1 9 ) y la L e y 1 2 8 d e 1 9 9 4 . Es ta L e y
d e f in e a la s A M co m o en t id a d e s ad m in is tra t iv a s fo rm ad as p o ru n co n ju n to
d e d o s o m ás m u n ic ip io s in te g ra d o s a lre d ed o r d e u n m u n ic ip ion ú c le o o
m e tró p o l i , v in c u la d o s en tre s í p o r e s tre c h a s re la c io n e s d eo rd en f ís ic o ,
e c o n ó m ic o y so c ia l , q u e p a ra la p ro g ram ac ió n y co o rd in a c ió nd e su d e sa r ro l lo
y p a ra la ra c io n a l p re s ta c ió n d e su s se rv ic io s p ú b l ic o s re q ui re u n a
ad m in is tra c ió n co o rd in ad a , a sp e c to s q u e se cu m p le n en la s AM y a co n -
fo rm ad as y o tra s c iu d ad e s co lo m b ia n a s , e n tre e l la s p o r su p ue s to C a l i l ] S in
em b a rg o e x is te -p o r lo s re su l ta d o s d e la s v ig en te s A M - la sensa c ió n d e la
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e x is te n c ia d e o t r a f i g u r a r e t ó r i c a , y a q u e e s t a d i v i s i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a
h a s i d o p o c o e f i c a z , y s e h a n c o n v e r t i d o e n s e c r e t a r i a s m e n o rs d e o b r a s
p ú b l i c a s , a b a n d o n a n d o e l s e n t i d o i n i c i a l d e o c u p a r s e d e l a pl a n e a c i ó n
m e t r o p o l i t a n a . [ L a g o b e r n a b i l i d a d m e t r o p o l i t a n a s e r á p o si b l e e n l a m e d i d a
e n q u e s e d e f i n a n l o s i n t e r e s e s s u p r a m u n i c i p a l e s y s e a c l a r en l a s c o m p e t e n c i a s
y f u n c i o n e s e s p e c i f i c a s d e l A M y d e l o s m u n i c i p i o s , a s p e c t o qu e h a f r a c a s a d o
h a s t a a h o r a , p e r o s e g u r a m e n t e m á s q u e p o r l a m i s m a l e g i s l a c ió n h a f r a c a s a d o
p o r v i c i o s p o l i t i q u e r o s y t r a d i c i o n e s d e u n a c u l t u r a r u r a l qu e a p e n a s e s t a
e m p e z a n d o a c o n s t r u i r n u e v a s t r a d i c i o n e s u r b a n a s ]
D i v i d o e s t a r e f l e x i ó n p r e l i m i n a r e n t r e s a p a r t a d o s ; e l p r i me r o c o n u n a
r e v i s i ó n d e l o s c o n f l i c t o s y d e b i l i d a d e s t í p i c a s e n e s t e p r oc e s o d e m e t r o p o -
l i z a c i ó n , e l s e g u n d o s o b r e a l g u n o s a n t e c e d e n t e s e n e l i n t e nt o l o c a l y r e g i o n a l
p o r c o n s t r u i r u n f o r o p o l í t i c o d e c a r á c t e r s u p r a m u n i c i p a l , y e l t e r c e r o c o n
u n a s r e f l e x i o n e s s o b r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a p o s i b i l i d ad d e i n t e g r a c i ó n y
l a s p e r s p e c t i v a s d e u n r e o r d e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l d e e s c a la i n t e r m e d i a ( s u b -
r e g i o n a l ) .
C o n f l i c t o s y d e b i l i d a d e s e n l a a u s e n c i a d e i n t e g r a c i ó n s u b r e g i o n a l
U n r á p i d o e s t a d o d e l a r t e d e l a s i t u a c i ó n d e l a m e t r o p o l i z a c ió n e n e l á r e a
d e i n f l u e n c i a d e l a M e t r ó p o l i d e C a l i s e r í a e l s i g u i e n t e :
L a p r i m a c í a d e l m u n i c i p i o y l a c i u d a d C a l i , c a p i t a l d e l D e p a rt m e n t o d e l
V a l l e d e l C a u c a , m e t r ó p o l i c o n a l r e d e d o r d e 2 ' 0 0 0 0 0 0 d e h a b it n t e s , c e n t r o
d e s e r v i c i o s d e u n a m u y d i n á m i c a á r e a m e t r o p o l i t a n a ( r e a l i dd f u n c i o n a l
q u e s i n e m b a r g o n o l o e s p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a m e n t e ) y u na r e g i 6 n ( e l
s u r o c c i d e n t e c o l o m b i a n o ) .
U n t e r r i t o r i o a l t a m e n t e u r b a n i z a d o , c o n n ú c l e o s u r b a n o s d ei f e r e n t e s
m a g n i t u d e s y g r a d o s d e i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e s i y c o n C a l i ,q u e c o n f i g u r a
e l c o r r e d o r u r b a n o m á s i n t e r e s a n t e d e C o l o m b i a .3
E n l o e s p a c i a l y m o r f o l ó g i c o , s e p r e s e n t a n t e n d e n c i a s a l a c on u r b a c i ó n
c o n l o s m u n i c i p i o s y e n c l a v e s d e l o q u e s e r í a u n p r i m e r c i n t u ró n o c o r o n a
m e t r o p o l i t a n a .
. U n a s e s t r u c t u r a s g e o g r á f i c a s c o m u n e s a t o d a l a s u b r e g i ó n co m o s o n e l R í o
C a u c a y l o s F a r a l l o n e s d e C a l i , q u e h a c e n d e m a r c o y e j e s n a t u ra l e s d e l o s
p r o c e s o s d e c r e c i m i e n t o u r b a n o e n t o d a l a r e g i ó n , y q u e e s t i mu l a n c i e r t a s
t e n d e n c i a s d e l u s o d e l s u e l o . o d i c h o d e o t r a m a n e r a , e l v a l l eg e o g r á f i c o
d e l R í o C a u c a e n m a r c a d o p o r l a s c o r d i l l e r a s o c c i d e n t a l y c e nt r a l , d e s d e
S a n t a n d e r d e Q u i l i c h a o ( C a u c a ) h a s t a L a V I r g i n i a ( R i s a r a l da )
C o n f o r m a j u n t o c o n M e d e l l í n l a o t r a m e t r ó p o l i r e g i o n a l y B o gt á l a
3 I n f o r m e d e g e s t i ó n d e P l a n e a c i ó n D e p a r t a m e n t a ly E s t u d i o d e l a U n i v e r s i d a d d e
G e o r g e t o w n d e W a s h i n t o n g s o b r e c i u d a d e s i n t e r m e d i a s . S e m in a r i o d e A c o p i a ñ o 2 0 0 0 .
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m e t r ó p o l i n a c i o n a l , e l d e n o m in a d o t r i á n g u l o d e o r o d e l p a í s , y a q u e e n tr
l a s t r e s m e t r ó p o l i s o r g a n i z a n l a e c o n o m ía n a c i o n a l y c o n c e nt r a a l a
p o b l a c i ó n , y l o s r e c u r s o s .
E s t á d i r e c t a m e n t e c o n e c t a d a a l m á s im p o r t a n t e p u e r t o d e l p aí s ( m u e v e e l
m á s a l t o % d e l a s t o n e l a d a s q u e s a l e n o i n g r e s a n a l p a í s ) c o m o e s
B u e n a v e n t u r a e n e l o c é a n o P a c í f i c o .
L a m e t r o p o l i z a c i ó n t a m b i é n s e p r e s e n t a c o n i n e q u i d a d e s t e rr i o i a l e s ,
c o n g e s t i ó n , c o n t a m in a c i ó n , s o b r e u t i l i z a c i ó n d e e s t r u c t ur a s u r b a n a s u s a d a s
e n f u n c i o n e s m e t r o p o l i t a n a s y r e g i o n a l e s , a s í c o m o c r e c i e nt e s
d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s .
EntoT7W Geográfico
La irracionalidad e ineficiencia territorial
S e d u p l i c a n l o s e s f u e r z o s d e m u n i c i p i o s v e c i n o s , p o r f a l t a de c o o r d i n a c i ó n .
S e s u p e r p o n e n a l g u n a s f u n c i o n e s y a c t i v i d a d e s r e g i o n a l e s so b r e l a s
e s t r u c t u r a s u r b a n a s .
A u m e n ta n d o l a m a c r o c e f a l i a e n C a l i y s u c r e c im i e n t o q u e d e s bo r d a l a s
p r e v i s i o n e s ; L a r e g i ó n c r e c e e n l a m e t r ó p o l i .
D e m a n d a s d e v i v i e n d a , s e r v i c i o s p ú b l i c o s , e q u i p a m ie n t o s yd o t a c i o n e s e n
s a l u d y e d u c a c i ó n n o p r e v i s t a s , g e n e r a d a s e n u n c r e c im i e n t oa p a r t i r d e
m ig r a c i o n e s m á s q u e d e l c r e c im i e n t o v e g e t a t i v o .
D i s e ñ o d e v í a s p e r i u r b a n a s q u e s e a b s o r b e n r á p i d a m e n t e p o r as e n -
t a m ie n t o s f o r m a l e s o i n f o r m a l e s ( c h a b o l i s m o ) q u e s e l o c a l iz n e n s u s
m á r g e n e s .
S e c o n s o l i d a n l o s d e s e q u i l i b r i o s r e g i o n a l e s d o n d e t o d o s l or e c u r s o s s e
c o n c e n t r a n e n C a l i , a s í c o m o l a s d i n á m i c a s c o m e r c i a l e s , f i na n c i e r a s o i n -
d u s t r i a l e s , d e j a n d o p a r a e l r e s t o d e m u n i c i p i o s l a p o s i b i l id a d d e s e r
" c i u d a d e s d o r m i t o r i o " y a d e m á s d e b a j o s e s t r a t o s . '
P e r m i t i e n d o q u e C a l i s o p o r t e e l d e s g a s t e d e1 0 r e g i o n a l e n s u e s t r u c t u r a
u r b a n a ; c o n t a m in a c i ó n , c o n g e s t i ó n , m a n t e n im i e n t o d e l a m al l a v i a l ,
s a t u r a c i ó n d e e q u i p a m ie n t o s d e e d u c a c i ó n y s a l u d , e t c .
E s t á C a l i c u m p l i e n d o d e m a l a m a n e r a s u p a p e l d e p o l o r e g i o n a l, a u n q u e
s e b e n e f i c i e t a m b i é n p o r e s a s f u n c i o n e s t a n g e n c i a lm e n t e .
A u m e n to d e l a s e g r e g a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l , u s o s i n a d e c u a d os d e l s u e l o
( I n c o m p a t i b i l i d a d e s e n t r e l a a p t i t u d d e l t e r r i t o r i o y u s o sa s i g n a d o s ) ,
s o b r e e x p l o t a c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s y u n a d e f i c i e n t e p re s t a c i ó n d e l o s
s e r v i c i o s p ú b l i c o s .
O r d e n a m ie n t o s u r b a n o s p r e c a r i o s l o c a lm e n t e e i n c o h e r e n t es s u b r e -
g i o n a lm e n t e , p o r q u e c a r e c e n d e d i r e c t r i c e s r e g i o n a l e s ( o rd e n a m ie n t o e n
c a s c a d a ) .
U n t e r r i t o r i o f r a g m e n t a d o c o m o " a r c h i p i é l a g o " e n d o n d e c a da m u n i c i p i o
• E l P a í s , C a l i , 1 7 d e m a y o d e 1 9 9 2 . ( C a l i s e q u e d a s i n t i e r r a s pa r a v i v i e n d a p o p u l a r )
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c o m p i te g e n e ra lm e n te d e fo rm a d e s le a l c o n su sv e c in o s , s in c o o p e ra r
c u a n d o la s i tu a c ió n lo re q u ie re .
S o b re ta sa d e la g a so l in a d o n d e lo s m u n ic ip io s v e c in o s d e C a li t ie n e n p re c io s
c o n so b re ta sa m e n o r , b e n e f ic iá n d o se d e l c o n su m o d e lo s v e h íc u lo s c a le ñ o s .
L o s v e h íc u lo s se m a tr ic u la n e n lo s m u n ic ip io s v e c in o s y" ru e d a n " e n C a l i ,
p a g a n im p u e s to s e n u n s i t io y u sa n la m a l la v ia l d e C a l i .
L a " L e y Z a n a h o r ia " e s u n a d e c is ió n d eC a l i p a ra d ism in u i r lo s ín d ic e s d e
in se g u r id a d y d e a c c id e n ta l id a d , q u e" t r a s la d a " la s a c t iv id a d e s lú d ic a s
n o c tu rn a s h a c ia lo s m u n ic ip io s v e c in o s , e n lo s " C o r re d o re s M e tro p o -
l i ta n o s" .
Entorno Geográfico
S e d e ja n d e a p ro v e c h a r la s p o te n c ia l id a d e s d e su s v e n ta ja s co m p a -
ra t iv a s
U n a e c o n o m ía d e e s c a la c o n u n m e rc a d o am p l ia d o yo rg a n iz a d o .
R e c u rs o s n a tu ra le s y c u l tu ra le s m á s r ic o s e n e l c o n ju n to su bre g io n a l .
G e s t ió n d e g ra n d e s e s t ru c tu ra s g e o g rá f ic a s c o m u n e s( r ío s , c o rd i l le ra s )
U n a m e jo r p o s ic ió n a la h o ra d e o rd e n a r y p la n i f ic a r e l d e s a r ro l lo s u b re -
g io n a l .
G e s t ió n d e lo s re c u rs o s c o m o e l s u e lo d e e x p a n s ió n u rb a n a , o la l c a l iz a c ió n
e s t ra té g ic a d e a c t iv id a d e s d e to d o t ip o c o n m a y o r c o h e re n c ia e n tre lo
fu n c io n a l , a m b ie n ta l y lo e s p a c ia l .
L a p o s ib i l id a d d e c o n s o l id a r u n a re g ió n e s t ra té g ic a .
L a fo r ta le z a q u e p u e d e b r in d a r la u n id a d p o l í t ic a d e lo s d i f ere n te s a g e n te s
q u e in te ra c tú a n e n u n te r r i to r io c o m ú n , q u e p e rm i t i r ía s u m ar lo s re c u rs o s
d e to d a ín d o le y d iv id i r lo s p ro b le m a s .
C a u s a s q u e g e n e ra n1 0 8 p ro b le m a s
A u s e n c ia d e u n re c o n o c im ie n to y e n te n d im ie n to d e l fe n ó m e n o-q u e s e d a
e n la p rá c t ic a - d e in te rd e p e n d e n c ia s y d in á m ic a s p ro p ia s d ela s u b re g ió n
m e tro p o l i ta n a
In c a p a c id a d p o l í t ic a p a ra a s u m ir y t ra d u c i r lo q u e im p l ic a ha c e r p a r te d e
u n a d in á m ic a e in te rd e p e n d ie n te s u b re g ió n m e tro p o l i ta n a en u n
o rd e n a m ie n to te r r i to r ia l c o o rd in a d o , c re a t iv o , p ro a c t ivo y a rm ó n ic o e n e l
t ie m p o y e l e s p a c io .
I n c a p a c id a d e in c o m p e te n c ia e n la p ro y e c c ió n y g e s t ió n d e u nM o d e lo
T e r r i to r ia l S u p ra m u n ic ip a l .
N o s e c re a n ó rg a n o s te r r i to r ia le s s u p ra m u n ic ip a le s p a ra e nf re n ta r c u e s -
t io n e s p ro p ia s d e la e s c a la s u b re g io n a l d o n d e s e g e n e ra n p rob le m a s q u e
a fe c ta n la e s c a la lo c a l .
D is e ñ o d e d o ta c io n e s p a ra e d u c a c ió n , s a lu d o v iv ie n d a s in e stu d io in te -
g ra l d e la o fe r ta y la d e m a n d a s u b re g io n a l .
N o e x is te n m e c a n is m o s fo rm a le s d e d ia lo g o y c o o rd in a c ió n e ntr la s
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d is t i n ta s a d m in i s t r a c io n e s m u n ic ip a le s .
P r e v a le c e e l i n te r é s p a r t i c u la r a la h o r a e n q u e d e b e a p a r e c er la c o m p le -
m e n ta r i e d a d y la c o n c u r r e n c ia ; S a b e r h a s ta d o n d e l l e g a n la sc o m p e te n c ia s
e n m a te r i a s c o m o e l u r b a n is m o p o r p a r te d e c a d a m u n ic ip io .
A u s e n c ia d e c o o p e r a c ió n , c o n c e r ta c ió n y c o o r d in a c ió n s u p ra m u n ic ip a l p a r a
e v i t a r l a s in c o m p a t ib i l i d a d e s d e u s o s a u n o y o t r o la d o d e l l ím i te m u n ic i -
p a l ; L o c a l i z a c ió n d e p o l íg o n o s in d u s t r i a l e s e n la p r o x im ida d a p a r q u e s o
d e s a r r o l l o s u r b a n o s s e n s ib le s a lo s d e s e c h o s g a s e o s o s o la cn ta m in a c ió n .
a u d i t i v a q u e p r o d u c e n s u s in d u s t r i a s .
L a lo c a l i z a c ió n d e p o l íg o n o s r e s id e n c ia le s d o n d e s e h a c e c om p l i c a d o la
p r e s ta c ió n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s .
L a lo c a l i z a c ió n d e la s b o c a to m a s d e a c u e d u c to s o d e lo s v e r ted e r o s d e
r e s id u o s s ó l i d o s y l í q u id o s .
A n te c e d e n te s d e la a s p i r a c ió n d e la in te g r a c ió n s u b r e g io n al
D ig a m o s p a r a e m p e z a r , q u e n o e s n u e v o e l i n te r é s r e g io n a l y loc a p o r
d i s e ñ a r a lg ú n t i p o d e in te g r a c ió n s u b r e g io n a l o m e t r o p o l i ta n a q u e p e rm i -
t i e s e s u p e r a r l a f o rm a a is la d a c o m o s e p ie n s a y p la n i f i c a e l de s a r r o l l o te r r i t o -
r i a l , s o b r e to d o e n u n e n to r n o d e c la r a s r e la c io n e s e in te r d ep e n d e n c ia s c o m o
e s e l c a s o d e l á r e a d e e s tu d io . S e h a n p la n te a d o e s t r a te g ia s qu e h a n te n id o
u n a c e n to e n la im p o s i c ió n y la e x ig e n c ia , p e r s ig u ie n d o u n a in te g r a c ió n
s u p r a m u n ic ip a l q u e p a r a le lo a l e s p í r i t u d e la s le g i s la c io ne s q u e s o b r e e l te m a
a g e n e r a d o e l C o n g r e s o d e la R e p ú b l i c a - L e y 1 2 8 d e 1 9 9 4 - s e f u nd a m e n ta b a n
e n la c o n s t i t u c ió n d e Á r e a s M e t r o p o l i t a n a s , a s p e c to e s te q ue s u s c i t a la s m á s
e n c o n a d a s r e a c c io n e s p o r p a r te d e lo s m u n ic ip io s q u e s e e n c ut r a n e n e l
á r e a d e in f l u e n c ia d e u n a m e t r ó p o l i , y a q u e te m e n p e r d e r s u a uto n o m ía y
te rm in a r h a c ie n d o p a r te d e u n d is t r i t o . F r e n te a e s to h a h e c ho c a r r e r a e n t r e
e s to s m u n ic ip io s a q u e l l a f r a s e d e c a jó n q u e r e z a " p r e f i e r o se r c a b e z a d e r a tó n
q u e c o la d e le ó n " . D e a l l í s u r g e n a lg u n a s d e la s d i f i c u l t a d e sd e u s a r la f i g u r a
d e la s A M y s e h a o p ta d o e n e l c a s o d e C a l i y e l v a l l e d e l c a u c a p o ro t o s
m e c a n is m o s p o l í t i c o s .
U n a r e v i s ió n c r o n o ló g i c a d e lo s d i s t i n to s in te n to s d e in te gr a c ió n s u b r e -
g io n a l s e r ía la s ig u ie n te :
1 9 6 9 . E l P la n G e n e r a l d e D e s a r r o l l o d e C a l i ( P G D ) . H a c e r e f e re n c ia -
d e s d e la p e r s p e c t i v a d e C a l i - a l á r e a d e in f l u e n c ia m e t r o p o li t a n a , q u e in c lu i r í a
a J a m u n d i a l s u r y Y u m b o a l n o r te . L o in te r e s a n te d e e s te d o c u me n to e s q u e
s e p r o y e c ta e l d e s a r r o l l o d e d ic h a á r e a d e in f l u e n c ia h a c ia el a ñ o 2 0 0 0 , p la n i -
f i c a n d o in te g r a lm e n te e l te r r i t o r i o , o l v i d á n d o s e d e lo s l ím i te s p o l í t i c o -
a d m in i s t r a t i v o s y d i s p o n ie n d o s u e lo s p a r a la a c t i v i d a d r e sid e n c ia l a l s u r , z o -
n a s in d u s t r i a l e s a l n o r te y á r e a d e p r o te c c ió n p a r a la s c u e n ca s d e lo s r ío s
( r o n d a s )
1 9 7 9 . A p a r e c e e l P ID E C A o P la n d e I n te g r a c ió n d e D e s a r r o l l o de C a l i "
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q u e p la n te a n u ev am en te la in te g ra c ió n co n J am u n d i, Y um b o y P a lmira , d e
ta l fo rm a q u e e l c re c im ie n to d e la c iu d ad d e C a l i lo p u d ie sen so p o r ta r e s to s
m u n ic ip io s v e c in o s .
1 9 8 3 . A p a re ce e l "P ro g ram a d e In te g ra c ió n y D esa r ro l lo M e tro p o l i ta n o
d e lo s m u n ic ip io s d e l su r d e l V a l le " (P IM S U V A L L E ) e la b o rad op o r la
g o b e rn a c ió n d e l v a l le , E m ca l i , C V C y lo s m u n ic ip io s in te re sad o s (1 2 ) ; C a l i ,
P a lm ira , Y um b o , C an d e la r ia , P ra d e ra , F lo r id a , E l C e r r i to ,G in eb ra , D ag u a ,
V i je s y L a C um b re . "P re te n d e co n s t i tu ir u n a re sp u es ta p o lí tic a y ju r íd ic am en te
v ia b le a la u rg en te n e ce s id ad d e en co n tra r so lu c io n e s co n cer ta d a s p a ra lo s
n um e ro so s y com p le jo s p ro b lem as q u e p la n te a la p ro x im id ad fís ic a d e lo s
m u n ic ip io s y su s cen tro s u rb an o s "
1 9 9 0 . A cu e rd o 1 4 d e 1 9 9 1 , d o n d e se re co n o ce en u n d ia g n ó s t ic ola in te r -
d ep en d en c ia en tre lo s m u n ic ip io s d e la su b reg ió n y se p la n teu n a es tra te g ia
d e in te g ra c ió n .
1 9 9 2 . S e rea l iz a e l "S em in a r io T a l le r d e In te g ra c ió n M u n ic ip a l" e n e l m a rc o
d e la an te r io r p ro p u es ta , d o n d e p a r t ic ip an lo s m u n ic ip io s in c lu id o s (P u e r to
T e ja d a , C an d e la r ia , P a lm ira , Y um b o , Jam u n d í, C a l i , B u en aven tu ra ) y se re co -
n o cen tem as com u n es a d esa r ro l la r . In te re san te q u e ap a re cen p o r p r im e ra
v e z P u e r to T e ja d a y B u en av en tu ra en e l p ro y e c to in te g ra c io nis ta . P a r t ic ip an
P la n eac ió n D ep a r tam en ta l y C o rp e s d e O cc id en te co n ase so r ía . E l o b je t iv o
fu n d am en ta l e s p la n i f ic a r c o n ju n ta y co n ce r ta d am en te e l d esa r ro l lo d e to d a
la re g ió n y a sum ir so l id a r ia y re sp o n sab lem en te lo s c om p romiso s d e r iv a d o s
d e d ic h a p la n i f ic a c ió n .
1 9 9 4 . S e p ro p o n e d esd e e l l id e ra zg o d e la o f ic in a d e P la n eac ió n D ep a r -
tam en ta l y e l a p o y o d e C V C y P lan eac ió n M u n ic ip a l d e C a l i a lo sm u n ic ip io s
d e la su b reg ió n e l "P la n d e In te g ra c ió n y C o o p e ra c ió n H o r iz on ta l d e lo s
m u n ic ip io s d e l su r d e l V a l le " , p ro p o n e u n esp ac io d e co o rd ina c ió n y
co o p e ra c ió n in te rm u n ic ip a l .
1 9 9 5 . L a s o f ic in a s d e P la n eac ió n d e lo s m u n ic ip io s d e l su r d el v a l le y
n o r te d e l C au ca se p ro p o n en co n fo rm a r "E l C om ité T écn ic o P e rm an en te d e
P la n i f ic a c ió n " , e n u n in te n to p o r su p e ra r lo s e sq u em as an ter io r s y c o n s tru ir
u n e scen a r io s is tem á tic o y p e rm an en te d e d ia lo g o y co n ce r tac ió n .
1 9 9 6 . E l A cu e rd o 0 1 d e 1 9 9 6 c rea la U n id ad d e C o o p e ra c ió n H o r iz n ta l y
A su n to s E x te rn o s , q u e co n c re ta e l p ro c e so q u e se in ic ia ra ene l a ñ o 1 9 9 4 . D e
to d a s m an e ra s , e s n u ev am en te en C a l i d o n d e se g en e ra e s ta in ic ia t iv a .
1 9 9 8 . "C a r ta d e In te n c io n e s p a ra la C o o p e ra c ió n H o r iz o n ta lM u n ic ip a l
e n e l S u r d e l V a l le , Z o n a P ac íf ic a y N o r te d e l C au ca " L o s a lc a ld e s d e lo s
M u n ic ip io s d e C an d e la r ia , Jam u n d i, P a lm ira , Y um b o , D ag u a ,l C um b re ,
S an t ia g o d e C a l i , B u en av en tu ra , P u e r to T e ja d a y S an ta n d e r de Q u i l ic h ao ,
f i rm an la c a r ta d o n d e" 5 re c o n o cen q u e co n fo rm an u n a es tru c tu ra te r r i to r ia l
5 C a r ta d e In te n c ió n g en e rad a en e l C om ité T écn ic o d e P la n i f ica c ó n d e l su r d e l V a l le , Z o n a
P ac íf ic a y N o r te d e l C au ca . 1 9 9 8 .
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i n t e r d e p e n d i e n t e y q u e p o r s u n a t u r a l e z a y c o m p l e j i d a d r e q ui e r e n d e l
d e s a r r o l l o c o n j u n t o , c o o r d i n a d o y s o l i d a r i o d e a c c i o n e s q ue c o n d u z c a n a l
d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d o d e l a s u b r e g i ó n "
E s t o s i n t e n t o s h a n f r a c a s a d o o h a n t e n i d o e s c a s o v u e l o , a p a rt e d e l a r g u -
m e n to d e t e m o r d e l o s m u n i c i p i o s v e c i n o s a C a l i , p o r l a a u s e n ci a d e u n a
p l a n i f i c a c i ó n s o s t e n i d a e n e l t i e m p o y d e v o l u n t a d p o l í t i c ap a r a d e s a r r o l l a r
l a s e s t r a t e g i a s p r o p u e s t a s . P a r e c e c l a r o e n t o d o s l o s d o c u me n to s l a n e c e s i d a d
d e l a i n t e g r a c i ó n y l o s a r g u m e n to s q u e l a s o s t i e n e n c o m o e l a ce l e r a d o p r o c e s o
d e m e t r o p o l i z a c i ó n .
Situación actual y perspectivas de la integración subregional
E n e l a p a r t a d o d e a n t e c e d e n t e s q u e d a m o s e n e l a ñ o 1 9 9 8 c u a n d os e f i r m a
p o r p a r t e d e l o s a l c a l d e s d e l o s m u n i c i p i o s c o m p r o m e t i d o s , la " L a c a r t a d e
I n t e n c i o n e s d e C o o p e r a c i ó n H o r i z o n t a l m u n i c i p a l , e n e l s u rd e l V a l l e , z o n a
p a c í f i c a y n o r t e d e l C a u c a " , p u e s b i e n d e e s t e p r o c e s o , q u e d ar o n u n a s
d i r e c t r i c e s s u b r e g i o n a l e s q u e a s u m ió l a o f i c i n a d e P l a n e a ci ó n D e p a r t a m e n ta l
y r e m i t i ó j u n t o a o t r a s d i s p o s i c i o n e s d e p a r t a m e n ta l e s a l o sm u n i c i p i o s d e s u
j u r i s d i c c i ó n p a r a q u e f u e s e n i n c l u i d o s e n l o s d o c u m e n to s P OT . L o c i e r t o e s
. q u e n o s e p u e d e d e c i r q u e s o n u n a s d i r e c t r i c e s r e g i o n a l e s p ro p i a m e n te d i c h a s ,
p e r o s i r e c o g e n u n a s e r i e d e p r e o c u p a c i o n e s q u e s e e n t i e n d e ,n o s e p u e d e n
r e s o l v e r a i s l a d a m e n te , c o m o p o r e j e m p l o l o s 5 0 0 m e t r o s d e p ro t e c c i ó n e n l a s
m á r g e n e s d e l R í o C a u c a o l a s u g e r e n c i a d e p o n e r s e d e a c u e r d o lo s d i s t i n t o s
m u n i c i p i o s a l a h o r a d e z o n i f i c a r e l s u e l o e n l o s l ím i t e s m u n ic i p a l e s .
A l g u n o s m u n i c i p i o s - C a l i - e n t r e e l l o s , t r a n s c r i b i e r o n e l li s t a d o d e s u g e -
r e n c i a s e n s u s d o c u m e n to s P O T , l o c u a l n o g a r a n t i z a u n a v e r d ad e r p l a n i -
f i c a c i ó n s u b r e g i o n a l , n i s u p l a n t a a u n P l a n d e O r d e n a m ie n t oD e p a r t a m e n ta l
o R e g i o n a l . E s t a n c l a r o e s t o , q u e n o h a y c a r t o g r a f í a s u b r e g io n a l q u e
i n t e r p r e t e i n t e g r a lm e n t e l a s r e f l e x i o n e s a l l í e n u n c i a d a s. H a b r í a q u e d e c i r ,
q u e d e t o d a s m a n e r a s , l a c i r c u n s t a n c i a m e n c i o n a d a f u e p o s i bl e g r a c i a s a q u e
l o s m u n i c i p i o s e n e l p a í s s e e n c o n t r a b a n r e a l i z a n d o s u s P O T ,o b l i g a d o s p o r
l a L e y 3 8 8 d e l 9 7 , s i n c o n t a r c o n d i r e c t r i c e s d e p a r t a m e n ta l es .
S e g u im o s v i e n d o e j e m p l o s t o d o s l o s d í a s e n l o s n o t i c i e r o s l oc a l e s , d e c ó m o
s e s i g u e p l a n i f i c a n d o r e a c t i v a m e n te y f r e n t e a e v e n t o s c o y un t u r a l e s . A s í ,
d e b i d o a l a e m e r g e n c i a d e l B a s u r e r o d e N a v a r r o , q u e e s t á a p u nt o d e
d e r r u m b a r s e s o b r e e l C a n a l C V C s u r , s e e s c u c h a n v o c e s c o m o l ad e l a A l c a l d e s a
d e Y u m b o q u e o f r e c e s u m u n i c i p i o c o m o d e p o s i t a r i o d e l o s r e s id u o s s ó l i d o s
d e l a s u b r e g i ó n , y a q u e c u e n t a c o n s u e l o s t é c n i c a m e n te ó p t imo s p a r a e l l o .
U n a p r o p u e s t a c a s i a n e c d ó t i c a , q u e m u e s t r a l a u r g e n c i a d e c on s t r u i r
. e s c e n a r i o s d e c o n c e r t a c i ó n m e t r o p o l i t a n a .
E n t i e n d o q u e c o n l a R e f o rm a A d m in i s t r a t i v a d e l M u n i c i p i o d eC a l i ,
d e s a p a r e c i ó d e P l a n e a c i ó n M u n i c i p a l , l a O f i c i n a d e C o o p e r ac i ó n y n o h a n
c o n t i n u a d o l a s r e u n i o n e s d e l c o m i t é t é c n i c o , c o n l o c u a l s e es t a r í a c u m -
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p l i e n d o c o n e l c i c l o d ee x p e c ta t i v a s y f r u s t r a c i o n e s e n c u a n to a l a a s p i r a c i ó n
d e i n t e g r a c i ó n s u b r e g i o n a l q u e h a h e c h o c a r r e r a .
Q u e d a c l a r o q u e s o l o a p a r t i r d e l e s t u d i o y r e c o n o c im ie n to d el f e n ó m e n o
d e m e t r o p o l i z a c i ó n e n l a R e g ió n y u n a v o l u n ta d p o l í t i c a q u e prm i t a r e a l i z a r
p l a n e s d e O r d e n a m ie n to T e r r i t o r i a l d e e s c a l a i n t e rm e d ia (Me t r o p o l i t a n a ,
s u b r e g i o n a l , r e g i o n a l ) , p o d r e m o s s u b s a n a r l o s c o n f l i c t o se n u n c i a d o s y
p e rm i t i r á d i s e ñ a r e im p le m e n ta r p o l í t i c a s , e s t r a t e g i a s y pr o y e c to s s u p r a -
m u n i c i p a l e s q u e e n f r e n te n e s to s p r o b l e m a s y a p r o v e c h e n la so p o r t u n i d a d e s
v i s t o s e n l o s a n te c e d e n te s , n o c o m o u n a " C o l c h a d e R e ta z o s " os u m a to r i a d e
P O T m u n i c i p a l e s . C o m o c o n c l u s i o n e s f i n a l e s p i e n s o q u e :
A l r e c o n o c e r e l f e n ó m e n o d e m e t r o p o l i z a c i ó n s e p o d r á r e p l a nte a r l a
e s t r u c t u r a p o l í t i c a - a d m in i s t r a t i v a d e l t e r r i t o r i o , p o s ib l e m e n te c o n l a
c o n f o rm a c i ó n d e u n á r e a m e t r o p o l i t a n a p a r a h a c e r f r e n te a l os p r o b l e m a s
d e f o rm a m a n c o m u n a d a . U n ó r g a n o d e d i s e ñ o , g e s t i ó n y p l a n e a mie n to
s u b r e g i o n a l o m e t r o p o l i t a n o p e rm a n e n te , c o n r e c u r s o s f i n an c i e r o s y
c a p a c i d a d d e a c c i ó n . C P d e l 9 1 , L e y 1 2 8 /9 4 y L e y 3 8 8 /9 7 .
E v i t a r á q u e s e s i g a p l a n i f i c a n d o y o r d e n a n d o e l t e r r i t o r i o de f o rm a a i s l a d a
( t e r r i t o r i o f r a g m e n ta d o e n i s l a s -m u n i c i p i o s - q u e s o l o m i ra n h a c i a a d e n t r o ,
o l v i d a n d o s u c o n te x to ) .
S e p o d r á n a p r o v e c h a r d e f o rm a m á s e f i c i e n te l a s v e n ta j a s c o mp a r a t i v a s
q u e s u p o n e W I a e c o n o m ía d e e s c a l a .
A l t e n e r c l a r i d a d s o b r e e l á r e a d e in f l u e n c i a d i r e c t a d e l o s pr o c e s o s d e
m e t r o p o l i z a c i ó n , s e p r e v é q u e e n e l d i s e ñ o d e p o l í t i c a s y e s tr a t e g i a s
s u p r a m u n i c i p a l e s , h a b r á m a y o r r a c i o n a l i d a d e n la o r d e n a c ió n d e l
t e r r i t o r i o .
S e p o d r á c o n ta r c o n u n a s e s ta d í s t i c a s a g r e g a d a s p a r a e l t o t al d e l á r e a , 1 0
q u e p a r e c e m á s r a z o n a b le , e n l a m e d id a q u e c o m p a r t e u n a m is m ad in á m ic a
te r r i t o r i a l .
A p a r t i r d e l a v o c a c i ó n d e c a d a n ú c l e o u r b a n o o e n c l a v e f u n c i on a l b u s c a r
l a a r t i c u l a c i ó n c o n l a s d e m á s p ie z a s c o m p le m e n ta r i a s .
P a r a a p u n ta r h a c i a l a e l a b o r a c i ó n d e u n p la n c o n j u n to b á s i c od e o r d e -
n a c i ó n te r r i t o r i a l r e g i o n a l y / o m e t r o p o l i t a n o .
D e te c ta r l o s t e m a s c l a v e s ( p r o b l e m a s y p o te n c i a l e s ) p a r a e lc o n j u n to d e l a
r e g i ó n y l a s a c c i o n e s p a r a s u p o s i c i o n a m ie n to n a c i o n a l y g l ob a l .
P e rm i t i r á a r t i c u l a r e l o r d e n a m ie n to l o c a l (m u n i c i p a l ; u r ba n o ) c o n e l
o r d e n a m ie n to r e g i o n a l .
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